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Anri Lefevr (Henri Lefebvre, 1901-1991), francuski filozofi sociolog marksislicke
orijentacije, bio je izuzetno plodan i inventivan pisac, kao i jedan od pionira studija
svakodncvnog zivota. Lefevr je, sa jcdnc slrane, odbijao jasna disciplinarna odrcdiva-
nja svog teorijskog rada, dok se, sa druge strane, zalagao za pokretanje inlerdiscipli-
narnih polja proucavanja poput nauke o prostoru Hi nauke o ritmu, Danas su brojni
Lefevrovi koncepti, poput prava nagrad, proizvodenja prostora i analize ritma, uticajni
u nizu disciplina poput sociologije grada, politickih nauka, knjizevne kritike i huma-
nisticke geograiije.
Roden u Azemou, u Akvitaniji na jugu Francuske, 1901. godine, Lefevr sc skolovao
u Parizu, gdc je diplomirao filozofiju. Tokam ranih dvadesetih godina proslog veka bio
je deo grupe levicarskih nastrojenih sludenata filozofijc koji su se okupili oko casopisa
Philosophies i zagovarali raskid sa dominantnim bcrgsonizmom, a usao je i u saradnju sa
pariskim pokretom nadrealista. Nakon sto se upoznao sa filozofijom Karla Marksa (Karl
Marx), ucestvovao je u osnivanju jednog od prvih inarksistickih casopisa u Francuskoj,
La revue marxiste, te je 1928. godine pristupio Komunistickoj partiji Francuske (Parti
comniunistcfran$ais), ciji ce clan ostati do 1958. godine. U toku nacisticke okupacije bio
je aktivni clan Pokrela otpora. Nakon raskida sa Komunistickom partijom Francuske,
koja je stajala na stanovistima krutog, dogmatskog i nckritickog staljinizma, saradivao
jc sa situacionistima, maoistima i drugim levicarskim grupama.2 Smatra sc da je Lefevr,
delimicno i kroz svoje ucenike poput Danijela Kona-Bendita {Daniel Cohn-Bendit) i
Zana Bodrijara (Jean Baudrillard), imao znacajan uticaj na protcste u Francuskoj u maju
1 Rad je pisan u okviru projekta Idcntitcti srpskc muzikc od hkalnih do globalnih okvira: tradicije,
prornetie, izazovi (br. 177004 /2011-2015/), finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i
tehnoloskog ra/voja Rcpublike Srbijc.
1 Stuart Hldcn, Understanding Henri Lejcbvre. 'theory and the Possible, Continuum, London-New
York, 2004, str. 3.
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1968. godine, a kao (ncposrednu) reakciju na ove dogadaje napisao jc neke od svojih
najuticajnijih studija. Lefevr je bio angazovan kao profcsor sociologije na univerzilctima
u Stra/.buru i Nantcru, U svojim poznim delima zastupao je krilicki stav prema slruklu-
ralizmu i poststrukluralizmu, a ponajvise prema u^enju Luja Altisera (Louis Althusscr),
u kome je prepoznavao obnavljaca staljinistickog dogmatizma.-1
Sa sedamdcsel knjiga i vclikim brojcm clanaka objavljcnih za zivota, te brojnirn ne-
objavljenim studijama i bogaloin rukopisnom zaostavstinom, Lefevrovopus jeizra/ito
heterogen i eldektican.4 Kao predstavnik marksizma koji jc gradio kriticki odnos pre-
ma staljinizmu, Lefevr je bio siroko citan kako u zapadnim zeniljama, tako i od strane
pojedinih krugova intelektuaiaca u socijalistickom bloku. Recepcija Lefevra znacajna
je i za filozoliju i marksizam u socijalistickoj Jugoslaviji: u pcriodu od 1957. do 1988.
na srpskohrvatski jczik prcvcdcno je dvanaest Lefcvrovih studija, ukljucujuci Prilog
estetici (1957), Dijalekiicki materijalizam (1959) i tri toma Kritike svakidasnjeg zivota
(1959 i 1988), a Lefevr je, pored toga, ucestvovao i na letnjim skolama grupc Praxis i
objavljivao u istoimenom casopisu." Pocev od devedeselih godina 20. veka Lefevr je
postao predmet intenzivnijeg interesovanja u anglosaksonskim akademskim krugovi-
ma, pri cemu se fokus pomerao sa tematikc svakodncvnog zivota na pitanja prostora,
urbanizma i drzave.6 Postavljen kao jcdan od prcthodnika 'zaokreta ka prostoru1 u
drustvenim i humanistickim naukama, Lefevr je poglavito bio zanimljiv humanistic-
kirn geografima, poput Edvarda Soje (Edward Soja).7 Savremena kritika ukazala je da
su ovakva citanja pokatkad lisavala Lefevrovu misao lilozolskog konleksta u kome
je nastala, te njene angazovanosti i jasne marksisticke orrijcntacije.8 U torn smislu,
odredeni autori, poput Stjuarta Eldena (Stuart Eldcn) i Kristijana Smita (Christian
Schmid), pokusavaju da ukazu na filozofske aspekte Lefevrove misli koji su neretko
sakriveni njegovom eklekticnom multidisciplinarnoscu.*
1 Michael Kelly, ,,Henri Lefebvre, 1901-1991", Radical Philosophy, 1992, 60, str. 63.
* Posebnu teskocu u pristupanju Lefevrovom delu predstavlja njegov spccifican stil koji karaktense
odrcdcna 'nebriga prema pojmovima', /anrovska heterogenost i nernar prcrna referencama i drugini
konvencijama naucnog tcksta, koji su delom rez.ullat toga sto jc, usled velike produkcije, Leferv po
pravilu diklirao svoje knjige. Ivana Spasic, Sociologije svakodncvnog zivota, Zavod /.a udzbcnikc i na-
stavna sredstva, Beograd, 2004, str. 131; Stuart Fldcn, op. cit., str. 5-6.
5 Cf. Dusan Markovic, ,,'1'raxis' i I-Yancuska: veze, saradnja, odjeci", u: Dragomir Oliijic1 Oluja i
Krunoslav Slojakovic (ur.), Praxis. Drustvena kritika i hiunaiiisticki socijalizam, Rosa Luxemburg Stif-
tung, Beograd, 2012, str. 329-348.
" Godine 1991. na cngleski jc/ik objavljeni su prevodi drugog ixdanja prvog toma Lefevrovog Cri-
tique de hi vie quotidienne (Svakidasnji zivot, 1958) i studije La production de I'cspacc (Proizvodcnjc
prostora, 1974}. Godine 2004. publikovan je prcvod posthumno objavljcnc studije Elements de ryt-
hmanatyse: introduction a la connaissance des rythtnes (Element! analize ritma, 1992), a 2009. i/.bor
eseja o pitanju drzave i prostora (State, Space, World: Selected Essay).
7 Cf. npr. Edward W. Soja, Jhirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Kcal-and-Imagined Places,
Blackwell, Oxford, 1996.
* Stuart Elden, op. cit., str. 6-7; Stefan Kipfer, Parastou Saberi i Thorben Wiedit/., ,,Henri Lcrcbvre;
Debates and controversies", Progress in Human Geography, 2013, 37, str. 115-134.
" Christian Schmid, Stadt. kaum und Ccsctlschaft: Henri I.ejebvre und die Production des Ruumes,
Franx Steiner, Miinchen, 2005; Kanishka Goonewardena et al., (ur), Space, Difference, Everyday Life.
Reading Henri Lefebvre, Routledge, New York, 2008.
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Odnos prema marksizmu
Lefevr jeod samog svogupoznavanja sa Marksovom filozofijom bastiniospecificni
vid marksizma, koji je, sajedne slrane, podsnaznimuticajem naslcda filozofije idealiz-
ma, a, sa druge strane, insistira na pluralnosti i otvorenosti marksisticke misli. Kao sto
jc sam autor istakao, njegovo tumacenje marksizma bilo je usmereno proliv dogmatiz-
ma i redukcionizma, koji je imao za cilj pojednostavljivanje, ukidanje protivurecnosti
i debate, te svodenje marksizma na ekonomsku teoriju."1 Kao izuzetno znacajan istice
sc njcgov susret sa ranim Marksovim spisima, koji su po prvi put bili objavljeni tek
1927, i koje je Lefevr, zajedno sa Norbertom Gutermanom (Norbert Guterman), pre-
veo na francuski u izdanju 1934. godine. Za razliku od Staljina, a - prema sopstvenom
misljenju - na liniji sa Lenjinom (BaaflHMHp Mni>HM TlenHH), Lefevr je smalrao da
Marks nije odbacio Hegelovu (Georg Wilhelm Friedrich I legel) logiku dijalcktike, vec
da je sjedinio dijalcklicki metod i istorijski materijalizam. Naime, za razliku od veci-
nc marksista Lefevrove generacije koji su istorijsku ulogu Marksa videli u raskidu sa
Hcgelovim idealizmom, Lefevr je izmedu Hegelove i Marksove filozofije video snaznu
plodonosnu vezu, te zakljucio da Hegclov idealizam i Marksov materijalizam ne stoje
u nepomirljivoj opoziciji: ne same sto su u Marksovoj misli oni ,,ponovo ujedinjeni,
oni su transformisani i transccndirani".11 Lefevr ce na ovim temcljima graditi svoj ori-
ginalan i nekonvencionalan metod, dijaicktich marksizam, po prirodi otvoren i hete-
rogen, u komc centralno mesto zauzimaju koncepti ,,otudcnja" i ,,potpunog coveka",
koji se pojavljuju u ranim Marksovim spisima, ali koji se retko pronalaze na stranica-
ma Kapitala. Lefevr otudenjc ne konceptualizuje samo kao objektifikaciju uma, niti
kao objektivne uslove ekonomske eksploatacije, vcc ga smesta u prostor svakodnevice,
u prostor kontradiktornosti kojc pojedinca sputavaju u njegovom svakodnevnom zi-
votu.12 Stoga Lefevrova teorija, koja jc duboko humanisticka i angazovana, kao svoj
konacni cilj ima analizu usiova otudenja coveka i omogucavanje njegovog progresa ka
viziji ,,potpunog coveka" - ,,coveka koji je ne-otuden", ,,ziveceg subjekta-objckta" koji
postaje totalitet, osvaja slobodu prcvazilazeci neophodnosti i apstrakcije.11
Lefevrova koncepcija dijalektickog marksizma u velikoj meri je oblikovana koiv
kretnim temama kojima se ovaj autor bavio - svakodnevicom, prostorom, urbaniz-
mom i slicno. Naime, Lefevr ne konceptualizuje dijalekticku trijadu kao pojmovnu
igru koja se odigrava u apstraktnom prostoru ideja, niti kao istorijski sled koji se odvija
u vremenu, vec kao zivi, realni sukob kroz koji se artikulisu ambigviteti i kontradik-
tornosti u prostoru koji nas okruzuje. Stoga Lefevrova dijalektika ne uspostavlja hi-
jerarhiju, niti hronoloski ili uzrocno-poslcdicni odnos izmedu cinilaca. Stavise, ona
111 Henri Lefebvre, Dialectical Materialism, University of Minnesota Press, Minneapolis-London,
2009, str. 1-7.
1 1 Stuart Hlden, op. cit., str. 16.
'- Stefan Kipfcr, ..Preface to the New Edition", u: Henri Lefebvre, Dialectical Materialism, University of
Minnesota Press, Minneapolis-London, 2009, str, xxix-xxx.
11 Hanri Lefebvre, Dialectical Materialism, op. cit., str. 349-150. Cf. Rob Shields, I,ejebvre, l.ove and
Struggle. Spatial Dialectics, Roulledge, London-New York, 1999, str. 49.
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predstavlja vrstu otvorene dijalektike, odricanje mogucnosti potpune sinteze, na me-
stu koje se uspostavlja kao jukstapozicija.1'1 Lefevrova ,,trodimenzionalna dijalektika"
pojavljuje se u njegovom opusu u vise emanacija (na primer kao prostor percepcije,
zamisli i zivota u proizvodcnju prostora, odnosno kao melodija, harmonija i ritam u
analizi ritma) i to uvek kao orude putem koga ovaj teoreticar zeli da obuhvati i opise
stvarnost zahvatajuci u njene ambigvitete. Lefevr upravo kroz dijalekticke sukobc vidi
mogucnost subverzije i transform isanja realnosti ,,od dna ka vrhu", drugim recima,
kontradiktornosti i nesporazumi su ti koji pojedincu mogu otvoriti izlaz iz procesa
otudenja.
Lefevrov odnos prema estetskom i svakodnevici.
Rani esteticki spisi
lako se Lefevr rctko eksplicitno bavio estetickim pitanjima, pitanje odnosa pre-
ma umetnosti i prema estetskom izuzetno su vazna za razumevanje njegovog videnja
otudenja i puta ka potpunom coveku. Naime, za Lefevra je upravo estetizacija stvar-
nosti kroz 'trenutke' jedan od mehanizaina subverzije projekcija matcrijalnih odnosa
proizvodnjc. Kroz estetizaciju trenutka, kroz prilagodavanje svakodnevne stvarnosti
sopstvenim estelskim i materijalnim potrebama, pojedinac sc moze osloboditi procesa
otudenja i izboriti se za prostor slobode. Medutim, u Lefevrovim poznim studijama,
umetnost je po pravilu precutno odsutna. Umetnost kao institucija, i to instilucija bur-
zoaske provcnijencije, nije orude ove estetizacije. Naprotiv, okviri koje umetnost kao
institucija namece esletskom sputavaju ga na putu njcgove misije. Upravo razaranjem
umetnosti kao institucionalne prakse i prevodenjem estetskog na nivo svakodnevnog
pojedinac se moze odupreti dijalektici otudenja. Lefevr manifcstno izrice da cc ,,umet-
nost koja je izvan svakodnevnog [...] ncstati", te da ce ,,umetnost [...] preci u sluzbu
svakodncvice da bi je metamorfozirala, da bi je stvarno izmenila."15
Za razumevanje Lefevrovih estetickih stavova tokom njegove karijere znacajan je
njegov rani susret sa grupom nadrealista i dadaista, poput Tristana Cara (Tristan Tza-
ra) i Andrea Bretona (Andre Breton), tokom dvadesetih godina 20. veka. Lefevr je bio
opcinjen intervencijama dadaista koji su u svojoj poeziji odbijali impcrativ smisla i
nisu zadovoljavali ocekivanja sopstvcne publikc, te koji su tezili oslobodenoj osobi i
anarhiji. Lefevr je bio inspirisan otvorenim napadom na tradicionalne izvore legiti-
miteta i autoriteta institucija, a u umetnickim intervencijama koje su sadrzale element
humora, soka i iznenadenja prepoznao je ne samo potencijal transfiguracije umet-
nickog, vec i mogucnost transformacije same materijalne svakidasnjice.11' Medutim,
Lefevr ce urzo uvideti jaz koji je stajao izmedu njegovih stavova i prakse nadrealizma,
14 Christian Schmid, ,,Henri Lcfebvrc's theory of the production of space. Towards a three-dimensi-
onal dialectic", U: Henri Lctcbvre, Rtiytlunanalysis: Space, Time and Everyday Life, Continuum, New
York, 2004, str. 34.
15 Anri I.efevr, ,,O literaturi i modernim unietnostima posmatranim kao proces razaranja i samora-
zaranja umetnosti", u: Anri Lefevr, S anu stratm strukturalizrria, Komunist, Beograd, 1973, str, 210.
lh Rob Shields, l.ejebvre, Love and..., op. cit., str. 53-55.
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a LI cijoj osnovi biolarpurlartizam i nekomunikativnost novc umetnosti, Dokje Lefevr
zcleo da srusi mehanizme oludenja LI okviru zajednice, nadrealisti su zeleli da ih trans-
ccnctiraju kroz nadrcalni umetnicki dozivljaj posvecenog pojedinca.17 Prozrevsi ono
sto ce kasnije okarakterisati kao spretno izvedeno all varljivo poistovecivanje ,,perma-
nentne rcvolucije i permanentnog skandala",1* Lefevr je prekinuo svoje angazovanje u
pokrclu nadrealista ne zbog toga sto nijc vcrovao u moc estetizacije, vec zbog toga sto
je smatrao da ona mora biti u potpunosti neodvojiva od svakodnevice, repetitivna a ne
izuzetna, da ne skrece paznju sa realnog zivota vec da prodire u njega i transformisc
ga. Cisto estetsko, intelektualizirano i postavljcno na pijedeslal izuzetnog umetnickog
dela, za Lefevra zapravo postajc ,,zavera protiv svakidasnjcg zivota coveka".19 Znacaj-
no je identilikovati uticaj avangardnih umetnika, a pre svega dadaista, na Lefcvrov
konccpt ,,t remit ka", koji je koncipiran kao kritika Bergsonovog koncepta ,,trajanja" i
kroz koji objasnjava reifikaciju vremena. Za Lefevra ,,trenutak" ima ulogu prozora u
koine je moguce promeniti smisao materijalne svakidasnjicc, na slican nacin na koji
nas intervencije dadaista pozivaju da preispitamo svakodnevne mehanizme konstruk-
cije drustvcnih normi i znacenja.20
Kao sto se vec moze zakljucili, ideja svakodnevice jedna jeodcentralnih u Lefevro-
voj misli i njomc se autor bavi u opseznoj, trotomnoj studiji (Critique de la vie quo-
tidienne, 1946, 1961, 1981), kao i u knjizi Svakidasnji zivot u modcrnom svetu (La vie
quotidiennc dans le monde modern?, 1968) progonjen iznova temeljnim pitanjem -
,,(idc sc nalazi stvarna rcalnost?". Lefevrovo bavljenje svakodnevnim zivotom se pre-
vashodno moze shvatili kao filozofski projekat, prc nego kao dcskriptivna sociologija.
Pod dubokim utiskom da je slvarni zivot coveka, ophrvan realnim materijalnim ogra-
nicenjima i prozet culnim dozivljajima, izmicao filozofskoj erudiciji, on traga za ovim
mestom bilka kako bi ga teoretizovao i uveo u filozofski diskurs.21 Mozda pre svcga,
kao angazovani autor, Lefevr Iraga za mestom u kome se konstituise otudenje, ne kao
teorijski model vec kao realno stanje coveka koje sputava njegovu istinsku ljudsku
prirodu, le istovremeno traga za mehanizmom pomocu kojeg se ovo otudenje moze
prevazici. Lefevr smatra da se drustvo ne moze menjati jednostavnom zamenom ide-
oloske maske, vec da je potrebno transformisati slvarnost u njenoj culnosti, te da je
upravo svakodnevni zivot mesto na kome se jedino moze odigravati ,,permanentna
revolucija". Za Lefevra je, stoga, svaka teoretizacija i analiza svakodnevice, njena kri-
tika, u naporu da se stanje coveka izmeni. Zbog ovog temeljnog Lefevrovog principa,
njegova inisao ostaje sustinski angazovana kroz citav njegov opus.22
Svi Lefevrovi radovi koji se otvoreno have pitanjima umetnosti pripadaju njego-
vom ranom opusu i objavljcni su u posleratnim godinama, neposredno pre autorovog
17 Ibid. str. 55-58.
1H Henri Lefebvrc, Kritika svakidasnjcg zivota, Naprijed, Zagreb, 1988, str. 97.
'" Cf. ibid, str. 104-109 i Michael Sheringham, Everyday Life, 'theories and Practices from Surrealism to
the Present, Oxford University Press, Oxford, 2006, str. 134-136.
M Rob Shields, op. cit., str. 58-60; Anri Lefevr, Kritika svakidasnjeg zivota, op. cit., str. 480-493.
-[ Henri I.efebvre, Everyday Life in the Modern World, Allen Lane, Harmondsworth, 1971, str. 12-18.
- O Lcvefru kao teoreticaru svakodnevice videli: Ivana Spasic, op. cit., str. 130-139.
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raskida sa Komunistickom partijom Francuskc. Pored naizgled ncpretcnciozne studije
Prilog estctici (Contribution a icsthctique, i 953), Lefevr je objavio i monografske eseje
0 Denisu Didrou (Denis Diderot, 1949), Alfredu de Miseu (Alfred dc Mussct, 1955),
Fransoa Rableu (Francois Rabelais) i Eduaru Pinjonu (F.douard Pignon, 1956). Vecina
kriticara u ovim radovima prepoznaje duh parlijske discipline, kao i Lefevrovo nasto-
janje da izbegne otvoreni konflikt sa doktrinama ortodoksnog marksizma izmestajuci
svoj predmct proucavanja na rubno podrucjc estctskog. Mcdutim, iako su ovi radovi
naizgled pisani partijskom rctorikom, u njiina sc moze pronaci duboko neslaganje sa
staljinistickim i Zdanovljevim (Bna^HMnp >K/(anoB) estetickim doktrinama. Na pr-
vom mestu, Lefevr odbacuje striktnu granicu izmcdu ohjektivnog naucnog znanja i
nadgradnjc, kojoj pripada umetnost i filozofija, isticuci, sa jedne slrane, da je znanje
prazno i apstraktno ukoliko se ne uhvati u kostac sa konkretnim svetom, a, sa druge,
da umetnik u svojoj scnzibilnosti, u svojoj stvaralackoj uobrazilji koja je istovremeno
1 individualna i drustvcna, ima 'konkretnu' slobodu da prevazide istorijske drustvene
okvire.23 Na drugom mestu, Lefevr nudi pazljivo formulisanu kritiku socijalistickog rc-
alizma, koji se zasnivao na ucitavanju ideoloskog sadrzaja u zastarele forme.24 U ovom
smislu, najznacajnija je njegova studija Prilog estetici, koju je Lefevr skoro ironicno
strukturirao na poglavlja Sadrzaj i Forma, tvrdeci islovremeno da je sam cin razliko-
vanja forme od sadrzaja pogresan i zastareo.25 Lefevr daje primal sadrzaju, i razlikuje
cetiri njegove komponente: biolosku, emotivnu ili afcktivnu, prakticku i ideolosku.
CJovoreci o bioloskom sadrzaju, Lefevr, odbacujuci istovremeno i platonizam i Zda-
novljeve doktrine, istice neophodnosl visceralnog, fixioloskog i seksualnog odnosa
premaumetnickomdelu: ,,roman jse] citacelim biccm [...] a nc celom dusom."2'1 Emo-
tivni, odnosno afektivni sadrzaj poseduje ostatak koji se ne moze dokuciti analizom,
ali ne predslavlja individualisticki sadrzaj vcc, naprotiv, drustveni sadrzaj, i generise
se kako u proccsu stvaranja tako i u procesu recepcije. Prakticni sadrzaj uslovljcn je
,,upotrebljenom tehnikom u datoj eposi, na odredenom stupnju proizvodnih snaga" i
kroz njega je umetnosl ,,vezana [...] sa podelom rada."27 Isticuci daje ,,odnos umetno-
sti i tehnike mnogo dublji [...] no sto misle povrsni istoricari" Lefevr naglasava da su
materijalne okolnosli proizvodnje, ali i recepcije, kroz istoriju aktivno transformisale
estetsku delatnost.2" Konacno, ideoloski sadrzaj prema Lefcvru ne samo sto nije pri-
maran, vec je podreden istorijskim uslovima i predstavlja ,,prilaznu i krhku stranu"
21 Marc James Leger, ,,Henri Lefebvrc and the Moment of the Aesthetic", u: Andrew Hemingway (in.),
Marxism and the History of Art. /-'ram William Morris to the New Left, Pluto Press, London-Ann
Arbor, 2006, str. 150; Anri Lefevr, Prilog estetici, Kultura, Beograd, 1957, str. 25, 33.
1/( Sam I.efevr je docnije, u svojoj autobiografiji, sarkasticno primetio da su nam ,,puno govorili o 'so-
cijalistickom realizmu', a da su nas nutkali Iblklorom"; cil. prema Marc James I.eger, op. cit., str. 155.
^ Anri Lefevr, Prilog estetici, op. cit., str. 63. Objavljivanje ove Lefevrove studije Komunisticka partija
Francuske odlagala )e tri godine, ali )e, nakon francuskog i/.danja, ubrzo prcvedcna na cak dvadeset
je^ika, ukljucujuci srpskohrvatski i makedonski.
26 Ibid, str. 40.
27 Ibid, str. 44.
;" Ibid, str. 49.
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uinetnickog dela.2" Isticuci da je doba nesvesnog u umetnosti proslo i da umetnik trc-
ba neposrcdno da izrazi revoluciju, Lefevr ga poziva da stvara u zivoj vezi sa svetom
koji tezi da preobrazi, dopustajuci sadrzaju i novim sredstvima proisteklim iz politicke
svesti da transfbrmisu oblik. Realizam za Lefevra stoga ne podrazumeva novi ideo-
loski sadrzaj u starim kalupima, vec ,,umetnicko delo [koje] treba da se predstavi i da
se pojavi kao potpuno ncposredno: kao culno i prorodno."w Insistirajuci na culnom
i visceralnom u komunikaciji sa estetskim objcktom, a krilikujuci primal ideoloskog
sadrzaja, Lefevr ovde, izmedu ostalog, najavljuje svoju tezu o ,,fctisizmu znacenja" koji,
kreirajuci iluziju neposrcdovanc forme, postaje mehanizam otudenja u svakodncvici.11
Proizvodenje prostora. Pitanja arhitekture i urbanizma
Najdublji trag u teoriji i filozofiji ostavio je Lefevrov koncept proizvodnje prosto-
ra, koji je autor izlozio i razradio u istoimenoj studiji (La production de lespace) iz
1974. godine. Nakon prevoda na englcski jczik, 1991. godine, Lefevrovo Proizvodenje
prostora postalo je jedno od najuticajnijih dela iz domcna sociologije grada i huma-
nisticke geografije. Studija Anrija Lefevra Prozvodenje prostora nastala je u trenutku
akademske dominacije strukturalizma i prividnc diskreditacije marksizma. Lefevr u
svom delu stoga postavlja dva zadatka: odbacivanje strukturalizma, a pogotovu se-
miotickih modela, kao alatke pomocu koje mozemo razumeti drustvcne odnose, te
ponovno osmisljavanje marksizma kao filozofije koja nam moze pruziti odgovore na
aktuclna pitanja neoimperijalizma. Prema Lefevru prostor je logican i neumitan izbor
objekla proucavanja ?,a jcdnog tcoreticara-marksistu, jer ukoliko nijedna drustvena
relacija ne moze postojati bez materijalne osnove, ona se takode mora realizovati u
prostoru.32 Lefcrvov prostor ne samo sto je rezultat materijalne pro/vodnje - bivajuci,
u odredenom smislu, i sam vrsta 'robe' - vec se u njega direktno upisuju, ali i putem
njega realizuju drustveni odnosi i klasna borba. Razvijajuci kritiku semiologije, Lefevr
vec na uvodnim stranicama svoje studije insistira da iskustvo prostora ne moze biti
svedeno na kodirami informaciju, te da semiologija kao nauka o znaku koja se oslanja
na lingvisticke modele ne moze da odgovori na pitanje sta je to prostor u njegovom
drustvenom totalitetu. lako su za Lefevra pojmovi znaka i jezika znacajni, te ce im
se vise puta obracati u svom razmatraju, semiologija ne moze odgovorili na pitanja
prostora na nacin koji ih ovaj autor postavlja iz najmanje dva razloga: kao prvo, kod
Lefevra simboli i metafore ostvaruju se kroz prostor kao fizicki objekti, te je njihovo
,,znacenje" nerazdvojivo od njihove pojavnosti, drugim recima, oni se ne mogu svesti
samo na nivo informacije, a kao drugo, ,,znacenje", pojam koji se kod Lefevra poisto-
vecuje sa prozivljcnom ,,drustvenom realnoscu", ne proizvodi se pukim dekodiranjem
znakova upisanih u prostor, vec je rezullat neposredne proizvodnje prostora, koja
;" Ibid, str. 60.
3" Ibid, str. 67, 78.
': Anri Lefevr, Kritika svakidasnjeg zivota, op. cit., -str. 431-432.
3i Cf. Henri Lefebvre, The Production of Space, Blackwell, Oxford, 1991, str. 401.
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se odvija kroz drustvcne protivurccnosti i kao takva uvck predstavlja ambivalenlan
proces neizvcsnog ishoda. Odvojiti sfere ,,prakticnog" od ,,simbolickog" bi zapravo
ucinilo simbole u njihovoj fizickoj pojavnosti ncrazumljivim." Insistirajuci na tome
da pojmovi porukc, koda, informacije itd., ne mogu da nam pomognu da pratimo ge-
nezu drustvenog prostora, Lefevr zapravo odbacujc poimanje drustvcnog prostora kao
prostora koji nastaje upisivanjem znakova u ,,prirodni prostor", kao vrstu zamisljene
osnove, prostora koji postoji sam po sebi i cija se pojavnost ne dovodi u pilanje.3'
Osnovna ideja Lefcvrovog proizvodenja prostora jcste prikazati prostor kao sve-
obuhvatni medij drustvene proizvodnje i obuhvatiti ga u njcgovom totalilelu. Lefevr
ukazuje na to da modernc discipline prilaze problemima prostora iz svojih omedcnih,
suzenih kompetencija i da, kao takve, ne mogu da doprinesu razuinevanju prostora
u njegovom totalitetu. Zbog toga se on i zalaze za zasnivanje jedne nove ,,nauke o
prostoru" koja bi prevazisla izdeljenost na ovakve domene, koja bi fenomen prostora
proucavala oslobodena tehnokratija pojedinih naucnih disciplina, jcr jc on, kao ta-
kav, jedan, i ne iskazuje se kroz razlicite domene vec u svom materijalnom totalitelu.1^
Za Lefevra je prostor mesto, ali i medijum drustvene borbe, te se u prostor upisuju
kontradiktornosti drustvcnih odnosa. Lefevr zeli da pokaze da drustveni prostor nijc
,,podrustvljeni prostor", odnosno prostor koji je poslojao i pre upisivanja drustvenih
relacija u njcga, vec da prostor kakav poznajemo nastaje tek kroz drustvcno delanje.
Potkrepljujuci ovu svoju tvrdnju Lefevr ce ukazati da modeli pomocu kojih prirodne
nauke predstavljaju ,,prostor po scbi", odnosno konceptualizuju ,,prazan prostor", za-
pravo odudaraju od naseg svakodnevnog iskustva prostora.^ Lefevrov zadatak je, sto-
ga, da pokaze kako drustveni prostor postaje neodvojiv od ,,mentalnog" i ,,fizickog",v
te da ne postoji, prema tome, zamisljcna reprezentacija prostora, ili, pak, prostor kao
mesto prirode, ne-drustva, koji mozemo konceptualizovali tako da on iskljuci drus-
tvene odnose i delanje ljudi.3!t
Primenjujuci svoju ideju trodimcnzionalnc dijalektike na proizvodnji prostora,
Lefevr identifikuje tri momenta ,,proizvodnje" - materijalnu proizvodnju u uzem smi-
slu reci, proizvodnju znanja i proizvodnju ,,znacenja".w Ova tri nivoa Lefevr oznacava
kao ,,prostornu praksu" - ,,prostor perccpcije", ,,rcprczentacioni prostor" - ,,prostor
zamisli" i ,,prostor reprezentacija" - ,,prostor zivota".'"1 ,,Prostornom praksom" Lefevr
naziva upisivanje Ijudskih delatnosti u prostor bez prcthodnc konccptualizacije.'" U
J! Ibid, sir. 141-147.
MIbid, str. 17.
is Cf. ibid, str. 11-12.
'"Cf. ibid, str. 190.
37 Ibid, str. 27.
3" Cf. Stuart Klden, ,,Bctween Marx and Heidegger: Politics, Philosophy and Lefcbvrc's 'Ihe Production
of Space", Antipode, 2004, 36, str. 94.
39 Christian Schmid, ..Hcnri Lefcbvre's theory of..., op. cit., str. 41.
4" Henri Lcfcbvre, 'Ihe Production of Space, op. cit., str. 33. Odlucio sam sc za ovakve prcvode jer sam
smatrao da su u srpskom je/,iku oni blizi Lefcvrovoj X-amisli od 'pcrcipiranog prostora! '/amisljcnog/
konceptualixovanog prostora', odnosno 'proxivljenog proslora!
"' Ibid, str. 34.
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njoj se postjeci drustveni odosni neposredno reprodukuju, te ona poseduje stepen
kohezije, ali ne i konccptualne koherencije. Zanimljivo je da Lefevr u pojedinim tre-
nucima koristi pojmove ,,prostorna praksa" i ,,drustvcna praksa" skoro kao sinonime.
..Reprezentacije prostora" obuhvataju simbolicko upisivanjc odnosa mod u drustvo,
tc poseduju odredeni stepen koherencije u svojim sistemima neverbalnih simbola i
znakova. Medutim, oni su kod Lefevra uvek neodvojivi od njihove materijalne pojav-
nosti - oni predstavljaju odraz drustvenog poretka koji je postao vidljiv, materijalizo-
van u prostoru. One su, takode, uvek rezultal ideoloskih praksi i proizvodenja znanja,
Konacno, ,,prostor reprezentacija", koji Lefevr simptomaticno formulise u igri reci sa
prethodnim ciniocem, odreden je kao prostor ,,direktno prozivljen kroz njegove asoci-
jacijc sa slikama i simbolima".'12 Prostor reprezentacija nastaje, dakle, prozivljavanjem
jukstapoziije prostorne prakse i reprezentacija prostora, kojc se time spajaju kroz Ijud-
ski rad, svakodnevno delanjc, Prostor reprezentacija, medutim, jc samim tim prostor
ambigviteta, drustvenih kontradiktornosti i nedorecenosti, on se ne moze iscitati u
vidu teksta, vec jedino 'proziveti' kao medij samoga drustva. Prostor reprezentacija
je, pored toga, za Lefevra i krajnje estetizovan prostor, on nastaje u procesu koji jc ho-
mologan umetnickom stvaranju.11 Lefevr svakom od ova tri termina dodaje jos jedan,
cimc, cini se, ne doprinosi samo boljem razumevanju ovih kocepata vec ih i prosiruje
dajuci im druge dimenzije: prostornu praksu naziva ,,prostorom percepcije" (,,1'espace
pcrfu"), reprezcntacije prostora - ,,prostorom zamisli" (,,1'espace confu"), a prostor re-
prezentacija oznacava kao ,,prostor zivota" (Jespace vecu'). Drugim recima, mozemo
govoriti o prosioru u njegovoj matcrijalnoj, idcolosko-institucionalnoj i imaginativ-
no-afektivnoj ravni.44
Lcfevrov koncept proizvodenja prostora, koji, nalik njegovom razmatranju sva-
kodnevice, predstavlja pokusaj da filozofska misao sto vise zahvati rcalnc materijalne
uslove ljudske egzistencije, formulisan je u periodu autorovog angazovanja na cmpi-
rijskim studijama kojc je izvodio u saradnji sa urbanistima, sociolozima i arhitektama.
Naime, u loku sezdesctih i ranih sedamdesetih godina 20. vcka Lefevr je bio ukljucen
u tim Instituta za urbanu sociologiju {Institut de sociologie urbaine) koji je izvodio
studije iz oblasti stanovanja, te je njegova koncepcija trodimenzionalne prostorne
dijalektike bila inspirisana ovim istrazivanjima.4" Kroz istrazivacku praksu, Lefevr je
izgradio uverenje da arhitektura, kao primenjena umetnost i praksa neposredne este-
tizacije stvarnosti, moze ponuditi alternative apstraklnom, odnosno otudenom pro-
storu poznog kapitalizma. Lefevr je smatrao da rad avangardnih arhitekata ranog 20.
veka, poput umeinika Bauhausa, sovjetskih konstruktivista i suprcmatista, te Le Kor-
bizjea (Le Corbusier), Rajta (Frank Lloyd Wright), Kandinskog (Bacn/iHH Bacn/ibeBH1!
i Klea (Paul Klec) pokazuje kako svi objckti u prostoru, od enterijerapa
" • Ib id , sir. 33.
43 Cf. ibid, str. 188, 231-232 ltd.
11 Stefan Kipfcr, Parastou Sabcri i Thorbcn Wicditz, op. cit., str. 119.
^ t.ukas/, Stanck, Henri lefebvrc on Space. Architecture, Urban Research, and the Production of Theory,
University of Minnesota Press, Minneapolis, 2011, str. 81-82.
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do samog grada, moraju biti posmatrani kao estelska celina.'1'' Pozivajuci na ,,potpunu
urbanizaciju drustva",'17 Lefevr je smatrao da arhitektura mora prcvazici namctnute
kapitalisticke konccpte potrebc i funkcije i kroz estetizaciju otvoriti ,,diferencjjalni
prostor" koji cc sc postaviti kao subverzivan u odnosu na drustvenu hegemoniju.48
Lcfcrv je posebno bio inspirisan utopijskim urbanistickim zamislima Sarla Furijera
(Charles Fourier) kod koga drustvcna proizvodnja nije postavljena samo kao pitanje
ekonomije, vec kao pitanje proizvodnje zclje i kod koga je Lefevr prcpoznao neraskidi-
vu vezu izmedu jcdne ostvarene drustvcnc grupc i prostora koji je njoj svojstven i koji
odrazava njene potrebe.^Zanimljivo jeda je Lefevr, paralelno sa radom na studiji Pro-
izvodenje prostora, radio i na neobjavljenom rukopisu pod naslovom ,,Ka arhitefcturi
uzitka" (,,Versune architecture de la jouissancc"), datiranom 1973, a u koine jearhitek-
turi pristupio kao ,,specincnom nivou drustvene prakse", nivou ,,slike, neposrcdnosti
j nesvodivosti", na kome izranjaju mogucnosli ostvarivanja u svakodnevnom zivotu.
Lefevr smatra da jc arhitektura nesvodiva na uslove proizvodnje i drustvenih odnosa,
te da u torn nesvodivom oslatku koji nastaje u interakciji sa telom, otvara culni prostor
uzitka i mogucnost izgradnje ,,konkretne utopije".50
Analiza ritma
Lefevrova studija Element! analizc ritma (Elements de rythmanalyse: Introduction
a la connaissancc de rythmcs), objavljna poslhumno 1992, godine i prcvedcna na en-
gleski jczik 2004, predstavlja poslednje veliko delo autora i jedan od njegovih najeni-
gmaticnijih rukopisa. Preuzimajuci koncept ,,analize ritma" od filozofa Lusija Alberta
Pinjcra do Santosa (Lucio Alberto Pinheiro dos Santos) i Gastona Baslara (Gaston
Bachclard), Lefevr u njega zapravo integrisc svoju teoriju trenutka. Sa jedne strane,
Lefevr zapravo nastavlja svoje proucavanje svakodnevice kao prakse ciji drustveni zna-
caj lezi upravo u rcpctitivnom ponavljanju, dok, sa drugc strane, pokusava da odgovori
na teorijski problem koji je otvorio svojim prethodnim radovima i insistiranju na pro-
storu i na trenulku, a to je na koji nacin drustveni fenomeni imaju istorijsko trajanjc.
Poslavljajuci rjtam kao zajednicki cinilac koji konstituise trajanjc, Lefevr xcli da poka-
ze da ne postoji ontoloski jaz izmedu ,,matcrijalnih tcla, tela koja zive, drustvenih tela
i reprezentacija, tradicija, projckata i utopija", jer su svi oni ,,sastavljeni iz (reciprocno
zavisnih) ritmova u interakciji".sl U centru Lefevrovog razmatranja sada se nalazi telo,
u komc se prclamaju bioloski, psiholoski i drustveni ritmovi, i kroz ciju repctitivnost i
gcstikulaciju se gradi drustveni dinamizam kapitalizma. Rilam tela je, prema tome, taj
"Mhid, str. 146.
47 Ann Lefevr, Urbana rcvolucija, Nolit, licograd, 1974.
"B Cf. Lukasz Stanck, op. cit., str. 167.
"Ibid, str. 171.
"" Ibid, str. 249-250.
51 Henri Lefcbvre, Rhythntanalysis; Space, Time and Everyday Life, Continuum, New York, 2004, sir.
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koji dovodi subjektivno i istorijsko na istu ontolosku ravan, u njcmu se krije imanen-
cija drustvenih odnosa.
Lefevr u ovoj studiji ne skriva da pojmovnu inspiraciju crpi iz muzike. Kroz mu-
zicke metafore, kojima inace obiluju njcgovi spisi, autor predstavlja telo ..istrazivaca
ritma" kao metronom koji osluskuje i percipira razlicitedrustvene ritmove,^ te dodaje
da se, nalik simibniji ili operi, u analizi ritma ,(moze slusati kuca, ulica, grad", kao sto
se moze slusati simfonija ili opera.33 Lefevr se, pored toga, muzikom bavi i eksplicitno,
pokusavajuci da pokaze kako se dinamizam muzickog loka gradi u ritmu smenjivanja
binarnih opozicija, poput ,,visokog i niskog", brzog i laganog tcmpa, vertikalnog i ho-
rizontalnog muzickog misljcnja, razlicitih artikulacija (legato i stakato), ali i sukobom
izmedu ekspresija i znacenja, izmedu svetog i profanog.^'1 Medulim, osnovno pitanje
koje Lefevr postavlja u vezi sa muzikom, u ccmu jc mozda sadrzan i kljuc razumevanja
njegove analize ritma, jcstc ,,da li muzicko vrenie koincidira sa prozivljenim vrcme-
nom", odnosno da li je muzicko vreme spacijalno. Odgovarajuci potvrdno i odricuci
mogucnost postojanja imaginarnog vremena koje egzistira van drustvenog prostora,
Lefevr zapravo odrice mogucnost postojanja znacenjskog sveta kao transcendentnog,
onostranog u odnosu na materijalni ritam tela. Dalje, prateci osvajanje autonomije
muzike u odnosu na izgovorenu rec, Lefevr uistinu govori u prilog postojanja autono-
mije estetskog u odnosu na znacenjsko. Slicno kao arhitektura u odnosu na prostor,
muzika je ta koja estetizuje vreme, a njena eticka i katarzicna drustvcna uloga nijc
druga u odnosu na estetsku, vec je upravo sadrzana u njoj.55
"l Ibid, str. 19.
51 Ibid, str. 87.
54 Ibid, str. 5S-59.
« Ibid, str. 60-66.
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